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Resumen
En este art´ıculo se analizan los aspectos relacionados con el discurso period´ıstico
elaborado por pitalitonoticias.com y laboyanos.com, los dos principales medios
digitales en Pitalito, Huila, y sus modalidades de construccio´n de noticias en torno
a la inseguridad en el municipio, entre octubre del 2017 y marzo de 2018. Se puso en
pra´ctica una metodolog´ıa cualitativa, que incluyo´ entre sus me´todos el ana´lisis del
discurso period´ıstico, mediante el disen˜o de una matriz que se aplico´ a una muestra
no probabil´ıstica, por conveniencia, de 30 notas digitales de ambos medios. As´ı
mismo, se hicieron entrevistas semiestructuradas con los directores/propietarios de
los dos portales digitales. Con un lenguaje muy permeado por el discurso policial
sobre inseguridad, se constato´ el casi nulo aprovechamiento de las posibilidades
de multimedialidad e hipertextualidad que ofrece internet para enriquecer las
narrativas period´ısticas, lo cual se explica en medios, muy dependientes de las
cadenas de WhatsApp de la Polic´ıa y otras
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instituciones de gobierno, en las que obtienen gran parte de los datos y reportes
oficiales, los cuales no son contrastados ni verificados con otras fuentes. No se
advierte ningu´n esfuerzo por ir ma´s alla´ de la descripcio´n simple y superficial de
hechos delictivos que se presentan como aislados unos de otros, sin que el relato
period´ıstico procure situarlos en un contexto sociocultural ma´s amplio ni indague
por las causas y actores que esta´n detra´s del incremento de los actos delictivos.
Palabras clave: Periodismo digital, agenda pu´blica, medios period´ısticos
digitales, inseguridad, construccio´n de noticias.
Abstract
In this article, we analyze the aspects related to the journalistic discourse
elaborated by pitalitonoticias. com and laboyanos.com, the two leading digital
media in Pitalito, Huila, and their modalities of news construction in regarding
insecurity in the municipality, between October 2017 and March 2018. A
qualitative methodology was applied, which included among its methods the
analysis of journalistic discourse, through the use of the design of a matrix
to a non-probabilistic sample, by convenience, 30 digital notes of both media.
Likewise, we conducted semi-structured interviews with the directors/owners of
the two digital portals. With a language very permeated by the police discourse
on insecurity, we found that there was almost no use of the multimedia and
hypertextual possibilities offered by the internet to enrich journalistic narratives,
which is partly explained by the limited work of reporting it characterizes these
media, very dependent on the WhatsApp chains of the Police and other government
institutions, in which they obtain much of the official data and reports, which
are not contrasted or verified with other sources. There is no effort to go beyond
the superficial and straightforward description of criminal acts that are presented
as isolated, without the journalistic story trying to situate them in a broader
socio-cultural context or investigate the causes and actors behind the increase in
criminal acts.
Keywords: Digital journalism, public agenda, digital media, insecurity, news
construction.
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Introduccio´n
En la actualidad, los medios digitales
y la prensa ana´loga, junto a los
canales de televisio´n y radio, ofrecen
informacio´n continua sobre la actualidad
local y regional, lo cual contribuye a
la constitucio´n de la agenda pu´blica,
mediante la llamada de atencio´n de
los lectores y usuarios sobre ciertos
asuntos de intere´s comu´n que despiertan
intere´s y dia´logo entre los ciudadanos.
El Semillero Culturas Digitales,
adscrito al Grupo de Investigacio´n
Comunicacio´n, Memoria y Regio´n,
adelanto´ la investigacio´n denominada
‘El rol de los medios period´ısticos
digitales pitalitonoticias.com y
laboyanos.com en la construccio´n
de agenda pu´blica en torno a
la inseguridad de Pitalito en
2017-2018’, de la cual se presentan,
en este art´ıculo, los resultados parciales
de la primera fase de la investigacio´n,
que responde al ana´lisis del discurso
period´ıstico de las notas digitales sobre
la inseguridad en Pitalito, y a las
modalidades de construccio´n de noticia-
en particular las fuentes y los lenguajes
utilizados- en los dos portales digitales
estudiados.
La investigacio´n se adelanto´ en Pitalito,
Huila, un municipio ubicado al sur
del departamento que conto´ con una
poblacio´n que se estimo´ en 130 mil
habitantes durante el 2017. El municipio
es un importante corredor vial que
permite la comunicacio´n terrestre del
Huila con los departamentos vecinos del
Putumayo, Caqueta´ y Cauca, adema´s de
que es uno de los mayores productores
de cafe´ y de cafe´s especiales para la
exportacio´n.
Asimismo, por su cercan´ıa con
importantes centros de cultivo de
coca y de produccio´n de coca´ına en
Caqueta´ y Putumayo, registra ı´ndices
elevados de lavado de activos y de
actividad de grupos criminales asociados
al narcotra´fico, que han permeado
fuertemente en la economı´a y la pol´ıtica
local. Adicionalmente, los ı´ndices de
inseguridad en Pitalito han crecido
exponencialmente, y se han convertido
en un tema clave de preocupacio´n, tanto
de la ciudadan´ıa como de la agenda
media´tica.
La informacio´n de actualidad local y
regional en Pitalito circula a trave´s de
seis emisoras radiales, tres canales de
televisio´n y ocho medios period´ısticos
digitales.
No existe ningu´n diario impreso que se
publique en el Municipio y, por ello,
se depende de los perio´dicos Diario del
Huila y La Nacio´n, que se editan en
la capital del Departamento. El portal
digital de noticias ma´s antiguo de
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Pitalito es Laboyanos.com, el cual
cuenta con 83.333 seguidores en su
cuenta de Facebook. Le sigue en
antigu¨edad Pitalitonoticias.com, con
239.823 seguidores en la mencionada red
social. Otros medios digitales con sede
en Pitalito son Aldea Sur con 36.009
seguidores, y La Voz de la Regio´n con
27.999. Adicionalmente, desde 2017
hasta la fecha se crearon nuevos medios
digitales en el municipio, tales como,
Hechos Pitalito, Diario Noticias Pitalito,
La Franja Digital, Pitalito Travel y
Pitalito 24/7.
Los criterios de antigu¨edad y, en especial,
de mayor nu´mero de seguidores en la
red social Facebook, se tuvieron en
cuenta para seleccionar para el presente
estudio los casos de Pitalitonoticias.com
y Laboyanos.com.
De acuerdo al planteamiento de Stella
Martini (2000), la construccio´n de
noticia implica la hipo´tesis de una
distorsio´n involuntaria de la informacio´n,
que se relaciona con las rutinas de
produccio´n y los valores e imaginarios
period´ısticos.
Como caracter´ısticas centrales del
proceso, se entiende que las rutinas de
produccio´n para la noticia se desarrollan
en tiempo real, que el contenido debe
ser de intere´s pu´blico, porque responde
a la agenda de la sociedad y que
los aspectos que se deben tener en
cuenta para la construccio´n del relato
son la bu´squeda de la informacio´n, el
acceso y verificacio´n de las fuentes, la
investigacio´n y consultas de archivo, la
realizacio´n de entrevistas y la cobertura
de acontecimientos. Adema´s, existe
una fase de interpretacio´n de los datos
recolectados, que es imprescindible para
proceder a la escritura y elaboracio´n de
la noticia.
Al referirse a las rutinas de produccio´n,
Martini las vincula con un aspecto
altamente subjetivo, la visio´n del
mundo y la forma de pensar la
realidad de periodistas y editores,
pues esta perspectiva influye al
momento de seleccionar la informacio´n
y en la construccio´n de las agendas
informativas.
Por su parte, Lorena Retegui (2017),
al elaborar el estado del arte de las
investigaciones sobre el enfoque del
newsmaking (construccio´n de la noticia),
exige la seleccio´n de la informacio´n con
el criterio de lo noticiable del suceso
y la conexio´n con las fuentes, adema´s
de la verificacio´n, contextualizacio´n e
interpretacio´n de la informacio´n. Tales
instancias deben estar interconectadas
para lograr una adecuada clasificacio´n
y jerarquizacio´n de las noticias, factores
decisivos a la hora de la toma de
decisiones editoriales con respecto a lo
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que se publica y lo que no se publica o
se aplaza.
En cuanto a la noticiabilidad, se
deben tener en cuenta criterios que
se entienden como un conjunto de
valores y condiciones, definidos de tal
forma que el contenido de la noticia
incluya informacio´n pra´ctica, impacto
emocional, y sea una pra´ctica social
formadora de opinio´n pu´blica. Adema´s
de que la noticia debe ser cercana
y cre´ıble, los acontecimientos que se
conviertan en noticias deben cumplir
una funcio´n social, es decir, que obtenga
un valor que influya en la vida de las
personas.
Metodolog´ıa
En la primera fase de la investigacio´n
sobre el ana´lisis del discurso period´ıstico
de las notas digitales sobre inseguridad
en Pitalito, y la descripcio´n de los
procesos de construccio´n de noticia en
los dos portales digitales seleccionados,
se definio´ un universo de ana´lisis con un
total de 186 noticias digitales, publicadas
en un lapso de seis meses comprendidos
entre octubre de 217 y marzo de 2018,
de las cuales 113 notas corresponden
a Pitalitonoticias.com y 73 notas a
Laboyanos.com.
A partir de una metodolog´ıa cualitativa,
que incluyo´ el ana´lisis del discurso
period´ıstico de las noticias sobre
inseguridad en Pitalito en los dos
portales seleccionados, se establecieron
los siguientes criterios para adelantar
de la seleccio´n de la muestra. En
primer lugar, las notas period´ısticas
deb´ıan referirse a hechos de inseguridad
ocurridos en la zona urbana o rural
del municipio de Pitalito. Adema´s,
deb´ıan ser de elaboracio´n propia del
medio digital estudiado (por lo cual se
descartaron las notas que eran re´plica o
simple reproduccio´n de lo publicado en
otros medios regionales o nacionales),
y , finalmente, deb´ıan ser publicadas
originalmente en el propio sitio web del
medio digital y no so´lo en las redes
sociales del medio respectivo.
Luego, se elaboro´ una matriz de
observacio´n y ana´lisis sistema´tico de
noticias digitales sobre inseguridad,
que contiene tres apartados principales,
datos generales y usos de la
multimedialidad y la interactividad,
ana´lisis contextual de los hechos
noticiables, y ana´lisis textual de la
noticia. Asimismo, en la referida matriz,
se tuvo en cuenta tanto la versio´n
original del sitio web como la publicada
en las redes sociales y plataformas como
YouTube, para lo cual se registraron las
reacciones y la actividad de los usuarios
en cada nota divulgada en redes sociales.
En la categor´ıa de ana´lisis contextual de
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de la matriz, se presenta una s´ıntesis de
la noticia, se describen los principales
actores de los hechos noticiables,
las fuentes de informacio´n utilizadas
(oficiales/no oficiales/especializadas,
etc.), los escenarios territoriales en los
que tuvieron lugar los hechos, as´ı como la
descripcio´n de los sucesos de inseguridad
y los elementos que permiten ofrecer
contexto a la noticia.
Para la categor´ıa de ana´lisis textual,
se describieron las acciones positivas y
negativas que se atribuyen a los diversos
actores que se registran en la nota, se
analizo´ la estructura sema´ntica del texto,
se respondio´ a las preguntas ba´sicas del
periodismo informativo, ¿que´? ¿quie´nes?
¿do´nde? ¿cua´ndo? ¿por que´? y ¿co´mo?
Adicionalmente, se examino´ el lenguaje
period´ıstico utilizado y los diversos actos
de habla que forman parte del discurso
period´ıstico en cada nota. Tambie´n se
tomaron en cuenta las categor´ıas de
“finalidad” y de “contrato comunicativo”
que propone Charaudeau para el ana´lisis
del referido discurso.
Para el lapso comprendido entre el
1 de octubre de 2017 y el 30 de
marzo de 2018, y segu´n los criterios
de seleccio´n previamente establecidos,
se registraron un total de 186 noticias,
de las cuales 113 fueron publicadas
por Pitalitonoticias.com y 73 por
Laboyanos.com. De ese conjunto,
finalmente se decanto´ una muestra por
conveniencia, no probabil´ıstica, de 30
noticias de ambos medios, a las cuales se
le aplico´ la matriz de ana´lisis de noticias
que se describio´ en pa´rrafos anteriores.
Con la realizacio´n de entrevistas
semiestructuradas a los directores/
propietarios de los dos medios digitales
estudiados, se indago´, entre otros
to´picos, por las rutinas profesionales,
los modos recoleccio´n de la informacio´n
y de construccio´n de noticia y sus
percepciones sobre inseguridad en
Pitalito.
Presentacio´n y ana´lisis de
resultados
Van Dijk (1990), sostiene que el principal
objetivo del ana´lisis del discurso consiste
en producir descripciones expl´ıcitas y
sistema´ticas de unidades del uso del
lenguaje que se pueden evidenciar en dos
dimensiones, textual y contextual.
En la actualidad, la inseguridad
constituye un tema relevante de la
agenda pu´blica y de la agenda media´tica
en Pitalito, lo que implica identificar las
modalidades de construccio´n de noticias,
en particular las fuentes y lenguajes
utilizados. Martini (2000) aclara que
el trabajo period´ıstico se desarrolla en
tiempo real y, al hablar de rutinas de
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produccio´n, no so´lo se incluyen
las formas organizativas de trabajo
cotidiano, sino tambie´n una forma de
pensar la realidad, una visio´n del mundo.
Con base a lo anterior, encontramos que
en Pitalitonoticias.com y Laboyanos.com
se realiza una labor muy pobre de
reporter´ıa como sustento de la escritura
de las notas sobre inseguridad. Las
fuentes que predominan son las oficiales
(85%), un pequen˜o porcentaje (15%)
incluye a sectores de la comunidad como
fuente, aunque a menudo validando los
rumores que circulan de boca en boca y,
en el 13%, de las notas period´ısticas no
se citan fuentes de ningu´n tipo.
A partir de las entrevistas con Wilson
Cuenca y Javier Ruiz, directores/
propietarios de Pitalitonoticias.com y
Laboyanos.com, respectivamente, se
pudo establecer que la mayor parte de
la informacio´n publicada en tales medios
proviene de datos obtenidos de grupos
de WhatsApp coordinados por la Polic´ıa
Nacional, el hospital, los bomberos,
entre otras instituciones. Asimismo, los
medios disponen de un nu´mero telefo´nico
para que los ciudadanos pueden enviar
cualquier tipo de informacio´n. Adema´s,
se constato´ que es frecuente la pra´ctica
de copy and paste de notas de otros
medios digitales, sin indicar la fuente
respectiva. Ma´s que la veracidad y el
rigor de la informacio´n, el valor de la
inmediatez se antepone como lo principal
en las rutinas period´ısticas de ambos
medios.
Entre las 186 notas que se registraron
para el lapso de seis meses que abarco´ el
presente estudio, se hallo´ que 49 fueron
copiadas de otros medios, entre ellos, La
Nacio´n, Opanoticias, Aldeasur y La Voz
de la Regio´n. Sin embargo, en la mayor´ıa
de las 49 notas copiadas no se reconoce
la fuente de donde fueron tomadas.
El rasgo predominante de la
narrativa period´ıstica utilizada por
Pitalitonoticias.
com y Laboyanos.com en las notas sobre
inseguridad (65%), es la descripcio´n
breve y muy parcial de hechos delictivos,
o que constituyen una eventual amenaza
para la seguridad de los habitantes, con
notable ausencia de datos concretos y
de mediciones estad´ısticas, mı´nimo o
nulo contraste de fuentes, y muy escasa
verificacio´n de la informacio´n. Los
hechos a menudo se presentan como
aislados unos de otros, y no se advierte
una bu´squeda de causas ocultas ni de
protagonistas de las transgresiones a la
legalidad.
Hacer cosas con palabras
Los actos de habla, segu´n Austin (1962)
son actos sociales que se verifican
mediante el uso del lenguaje por las
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personas y en las condiciones apropiadas.
En las notas digitales examinadas,
se encontro´ que los actos de habla
utilizados se relacionan estrechamente
con el contexto de creciente inseguridad
que vive la ciudad de Pitalito.
Por ejemplo, se presentan denuncias
que hace la comunidad, referentes
a robos o cr´ımenes, peticiones al
gobierno para que brinde planes de
contingencia ante diversas tema´ticas de
inseguridad, acusaciones por parte de
la polic´ıa a personas relacionadas con
investigaciones, invitaciones de la polic´ıa
a hacer parte de los ciudadanos que
denuncian casos delictivos, amenazas por
parte de delincuentes a diversos actores
y, finalmente, promesas relacionadas con
la investigacio´n de casos y denuncias
que, a lo largo de la revisio´n de noticias,
fueron recurrentes pero de las que no
se logro´ informacio´n respecto a su
cumplimiento.
Los verbos realizativos denunciar,
acusar, solicitar invitar, amenazar y
prometer, indican la posible presencia en
el discurso period´ıstico de actos de habla
que suponen hechos sociales verificables,
los cuales solo son posibles en la
medida en que los actores autorizados
o reconocidos pronuncien las palabras
precisas en las circunstancias adecuadas.
Un l´ıder comunitario puede denunciar
la actividad de los delincuentes o
la inoperancia de la polic´ıa ante un
reportero. Asimismo, un jefe de
polic´ıa esta´ facultado para invitar a los
ciudadanos a brindar informacio´n u´til
a las autoridades a fin de dar con el
paradero de los delincuentes.
Por ejemplo, en el portal de
Pitalitonoticias.com se publico´ el 15 de
febrero de 2018 la noticia ‘Mujer en
estado de embarazo fue capturada por
tra´fico de estupefacientes en Pitalito’.
En un apartado de la noticia, se puede
leer lo siguiente,
“...las autoridades continu´an
comprometidos con acabar este
flagelo que afecta significativamente
al departamento del Huila.
Sen˜or ciudadano, si usted tiene
informacio´n que nos lleve a la
captura de delincuentes o a acabar
con el expendio y fabricacio´n de
estupefacientes, no dude en informar
al 123, absoluta reserva”.
Como se puede advertir, la nota
period´ıstica reproduce de modo textual
el bolet´ın de polic´ıa, lo cual evidencia
una relacio´n de alta dependencia y
subordinacio´n a la fuente institucional.
Un 3% de las notas analizadas mantienen
el aspecto formal de un comunicado de la
polic´ıa que se reproduce de modo literal
por parte del medio.
El problema de inseguridad en Pitalito,
en forma recurrente, se aborda como
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‘noticias en desarrollo’, y no hay
reporter´ıa period´ıstica que permita
contrastar la informacio´n, debido a
que es obtenida de otros medios, redes
sociales o comunicados de prensa de
instituciones pu´blicas.
Reflexiones finales
Con un lenguaje muy permeado por
el discurso policial sobre inseguridad,
en esta indagacio´n acerca del discurso
period´ıstico sobre inseguridad, en los
dos portales digitales ma´s relevantes
del municipio de Pitalito, se constato´
el casi nulo aprovechamiento de las
posibilidades de multimedialidad e
hipertextualidad que ofrece internet para
enriquecer las narrativas period´ısticas, lo
cual se explica, en parte, por la escasa
labor de reporter´ıa que caracteriza a
estos medios, muy dependientes de las
cadenas de WhatsApp de la Polic´ıa
y otras instituciones pu´blicas, en las
que obtienen gran parte de los datos
y reportes oficiales, los cuales no son
contrastados ni verificados con otras
fuentes. No se advierte ningu´n esfuerzo
por ir ma´s alla´ de la descripcio´n simple
y superficial de hechos delictivos que se
presentan como aislados unos de otros,
sin que el relato period´ıstico procure
situarlos en un contexto sociocultural
ma´s amplio, ni indague por las causas y
actores que esta´n detra´s del incremento
de los actos delictivos.
En las siguientes fases de la indagacio´n se
debera´ establecer – entre otros to´picos-
la posible relacio´n que existe entre las
deficiencias notorias en la reporter´ıa
y las narrativas period´ısticas digitales,
de un lado, y el modelo de negocio y
las lo´gicas comerciales que orientan a
los medios digitales en cuanto empresas
informativas de conformacio´n incipiente.
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